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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu, 
Segala puji bagi Allah SWT. yang telah berkenan memberi kesehatan 
jasmani dan rohani kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi berjudul 
“Kajian Daya Tarik Wisata Gunung Panten di Kabupaten Majalengka” ini. 
Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Aamiin. 
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar sarjana di Departemen Pendidikan Geografi FPIPS UPI. 
Skripsi ini akan membahas mengenai pengembangan dan pemanfaatan daya tariik 
wisata Gunung Panten di Kabupaten Majalengka. Selain itu dalam skripsi ini 
penulis juga akan membahas daya tarik wisata apa saja yang terdapat di objek 
wisata tersebut, bagaimana pemanfaatannya dan apa saja faktor penghambat 
dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata Gunung Panten tersebut. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih membutuhkan kritik 
dan saran untuk perbaikan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini 
bisa memberikan manfaat dan wawasan kepada penulis secara pribadi, dan 
pembaca pada umumnya.  
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